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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap dan 
praktek siswa serta hubungan ketifa variabel tersebut, mengenai tingkat 
aktivitas organisasi/sosial siswa dan hubungannya dengan pengetahuan, 
sikap dan praktek siswa mengenai penyuluhan kesehatan dalam PKL di 
APK Misi Lebak. Selain juga untuk mengetahui beberapa karakteristik 
umum dari siswa tersebut. 
Sifat penelitian ini adalah deskriftif dengan menggunakan metode survei dan 
pendekatan Cross Sectional. Hasil penelitian diperoleh dari 39 responden 
(total populasi) yang ada pendidikan SPK Misi Lebak dengan hasil abb: 
dasar pendidikan responden sebagian besar SLTP. Jenis kelamin 
responden sebagian besar perempuan. Tingkat aktiviat organisasi/sosial 
reponden sebagian besar termasuk kategori tinggi. 
Hasil uji chi square ternyata ada hubungan yang bermakna antar dasar 
pendidikan dengan pengetahuan, sikap dan praktek siswa mengenai PKM 
dalam PKL. Hasil uji statistik Rank Spearman yang dilanjutkan dengan uji t 
ternyata, tidak ada hubungan yang bermakna antara aktivitas 
organisasi/sosial dengan pengetahuan, antara aktivitas organisasi/sosial 
dengan sikap dan ada hubungan yang bermakna antara aktivitas 
organisasi/sosial dengan prkatek siswa mengenai penyuluhan kesehatan 
dalam PKL pendidikan SPK Misi Lebak. Tidak ada hubungan yang 
bermakna antaara pengetahuan dengan sikap, antara sikap dengan praktek, 
antara pengetahuan dengan praktek sisiwa mengenai penyuluhan 
kesehatan dalam PKL pendidikan SPK Misi Lebak. 
Saran yang diajukan sebagai berikut: 
Tenaga pengajar tetap perlu ditambah baik kualitas maupun kuantia\tasnya, 
SPK harus segera dikoversi menjadi DIII Perawatan, latihan PKM sebelum 
PKL, jumlah jam PKL ditambah, usulah penelitian lebih lanjut tentang faktor-
faktor lain yang ada kaitannya dengan PSP dan penelitian metode kualitatif. 
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